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NÚMERO SOLTi IS CtS
SUBSCRIPCIÓ] 2'50 PESSETES MES
El balanç d'octubre
Qqí havia de dir ala ciutadana que en una immensa majoria, gairebé la totali*
lif, el diumenge 7 d'octubre de l'any 1934 cxferioriíztven públicament i aincera-
ment ia aevr protesta per la calaverada produïda en la nit abans, qui ela ho havia
de dir que en unes vinents eleccions aquell trial episodi suïcida seria agafat per
uns sectors dc ciutadans disposats a exafçar-Io, a glorificar-lo, a donar-li un sentit
emblemàtic i igiulinant de gesta immoridora, d'heroïcitat patriòtics!
No diguem era els noms dels diaris i dels homes que de bel! principi con¬
demnaren aquell moviment i ai cap de poques setmanes es van adonar que pot¬
ser faria bonic—no sabem si per un inconfessable anhel d'originalitat—que algú
comencés a donar-li un altre calent elogiós i sentimental. Si aquest pensament
tingué o no fortuna, ens trobem que la campanya electoral d'ara va adreçada per
ons determinats elements a desfer la gran impopularitat que s'havia produït, in¬
tentant de fer oblidar a la gent les conseqüències que l'octubrada va crear i ama¬
gant les altres conieqûènciei, encara més lerribles que haurien anat succeint-se si
per dissort de tots el moviment hagués triomfat.
Per a refrescar ia memòria dels que per volguda amnèsia o per inconscièn¬
cia donen la sensació de no mantenir aquella primera sensibilitat condemna!òria
del moviment, potser serà bo divulgar una vegada més el trist balanç registrat a
la península en les jornades d'octubre, segons dades oficials ficiliiades per la Di¬
recció General de Seguretat: Nombre de moris, entre paisana i agents de policia i
exèrcit. 1.335. Total d'incendis, voladures i desperfectes en edificis públics, cfg'é-
sles, fàbriques, ponts, etc., 1.032 (dels quals, corresponen 730 a edificis particu¬
lars). Qaaníiiat de pessetes a què ascendeixen els robaments i saqueigs, en xifres
rodones, 40 milions,
Aquesta estadística, com és natural, no comprèn sinó fets comprova's. Per a
fer-la més exada caldria afegir-hi tot el seguici de desventures consegüents, cre-
bant de l'economia, agud' zrció de la crisi social 1 política, les llars endolades i
homes camí de la presó.
Mai fos per un elemental sentit de coniidericló a aquests darrers, obedients
d'una poiíiica scïcida, la més indispensabíe polidesa ciutadana i patrIòUca obliga¬
ria a desistir de proclamar com una jornada hetòlca el què no fou sinó producte
d'ona política de demagògia i corol·lari d'un governament inepte.
D. S.
Resseguiu, si us plau,
les comarques catalanes *
sota una llum meridiana,
durant les hores tenebroses i tràgiques d'octubre
a través de
LA VERITAT DEL 6 D'OCTUBRE
de J. Costa i Déu i Modest Sabaté.
Es el llibre que supera tots els rècords.
DE VENDA:
Llibreria de IMPREMTÀ MINERVA
NOTES DELÀ COMARCA
Calella
Míting — El vinent divendres en el
ien local del «Pati Blau», Esquerra Re¬
publicana de Calella celebrarà un mi-
tlng de proprganda electoral, primer
de la lèrie que tindrem d'escoltar abana
del dia 16.
Aiiisliran per dirlglr-ae al públic ca-
lellenc les personalitats polí.lqaei del
pnrtit ], Rubió i Tuduif, J Btibeny, E.
Carles, Granier Barrera i alguna altres.
Trasllat — El passat dissabte en la
reunió general ordinària que celebrà
l'Entitat Casino Calellene a més de pro
cedlr-ie al canvi parcial de ia Junta Dl-
rttUva, va tenir iloc et plantejament de!
^Mllal del lotai social, al cafè «Pati
B au» stiuat al carrer Clavé, enfront el
Passeig Marí im. S'acceptà quiil per
unanimitat el citat projecte i ben
prompte seran Iniciades les obres al
susdit local a fi de provetr-lo d'una er-
piiosa sala de bill, i deixar en ccndi-
clons apropiades altres dependències.
Creiem un encert de la Junta del Cr-
lino la reioloció emprada, poix amb
sinceritat el iocil que posseïen tenia
molt de desitjar.
Quintos—Hin marxat a incorporar-
te a fiiei militars I en l'exèrcit d'Africa,
els joves cilellencs pertanyents a la se¬
gona lleva de 1935, Joan Camiilo, Fran¬
cesc Casado I Enric Capell, ala quala
dcillgem una feliç i saludable estada en
lea terres del Protectorat espanyol de
Marroc.
Vetllada lírica, — El pastal dimecres
en el Cinema Calellene, tingué lloc una
vetllada lírica en la qual prestaren Itur
concera els eminents artistes del lettre
Liceu, Ricard Fuster, Antoni Marqués,
Carme PaUzón I el mestre pianista
Francesc Figueres.
Per no éiser-nos permès l'aecéi a la
sala no podem donar detalls d'tquesta
veliladi.
Fu/òo/.—Sembla que finalment, la re¬
surrecció esperada, de l'equip local Ca¬
lella S. C. és on fet.
Desptés d'una sèrie de partita de re¬
sultats victoriosos i d'encertades aclna-
dons, el quadre local s'ha obert pai
entre ela equips que composen la 1.*
Divisió de Lliga Catalana i en l'actuali¬
tat ocupa ben destacat un envejable se¬
gon lloc en ia classificació general.
Tenim de felicitar a l'actual Junta Di¬
rectiva, pel fet d'baver eifat l'artífex de
l'èxit que ve obfenlnl-se, amb motiu de
portar el club local per l'ordenat con¬
ducte de la disciplina i confiança mú¬
tua, que és el camí méi dret per arribar
a la definitiva 'vic'òria, pels colors de
l'entitat.
Així mateix, els jogtdors vénen des¬
envolupant-se molt més brillantment
que en el darrer campionat català j2
que reconfortats de moral i confiança
pròpia, actuen en cada partit en un ni¬
vell superior a l'anterior, puix que amb
l'encertada disposició de [jugar sempre
el mateix quadre l'equip recobra aquell
conjunt que fa que sobresurti dels seus
contrincants oferint a ia vegada de bo¬
nes tardes de fuibol. E! passat ^diumen¬
ge ens visità ei potent F. C. Terrassa 1
com tots els equips que en el present
torneig ens ba visitat fou coplosament
ba ut pe! titular per 4 a 1, després de
palesar una neta superioritat amb tot i
estar mancat de dos deia seus destacats
puntals com són Lianes 1 Aicor^ça. Els
gols es marcaren tots al primer tempi
que fou quan l'equip acluà complet; a
la segona part que fou lesionat Babot
es passà aquest a l'exirem i fou quan el
partit es desenvolupà amb més igualtat
I quan el Terrassa obtingué el seu punt
encar entrat pel propi Porras, defensa
local.
Arbitrà Ferrer i el conjunt guanya¬
dor: Zamora, Miró. Porras, Comas,
Sans, Vtllinova, Coromines, Babot, Be-
solí, Usandizrga i Bernis, fornint tots
ells inimmülorable encontre.
Defunció. — Ha deixat d'existtr en
aquesta localitat el Rnd. Pare escolapi
Remon Canadeil Quintana, pertanyent
a la comuniiat local, quan comptava 53
anyi d'edat.
Rebin els Rods. PP. EE. de Calella
el nostre més sincer condol per tan
irreparable pèrdua com així mateix, tota





Ahir estigué a la nostra ciutat Mr.
Percy Bradley de ta casa F. C. Bradley
& Soni de Londres, una de les impor¬
tants firmes d'Anglaterra dedicada a la
importació de patata primerenca de ia
nostra Comarca.
Fou rebut pel president del «Sindicat
Agrícola de Mataró I el Litoral» senyor
Antoni Crbot Puig qui anava acompa¬
nyat del Secretari senyor Francesc Ca¬
bot Florlach 1 deia senyora Jaume An¬
glada, Joan Lleonart Fortuny, Joan VI»
vel i Antoni Cabot (fill).
VIsitàc l'edifici que el Sindicat Agrí¬
cola té en construcció a! carrer de Le-
panto i en feu els millors elogis. Segul-
diment es traslladaren a l'estatge social
del Sindicat Agrícola, carrer de Fran¬
cesc Macià n.° 24, tingnent lloc un can¬
vi d'impressions sobre ia propera cam¬
panya d'exportació, mostrant-se el visi-
lint ang'èa molt optimisia.
La Junta obsequià a Mr. P. Bradley
I amb un dinar íntim, acompanyint-lo
I després a visitar les hortes on pogué
I veure {'excel tent aspecte amb que es
presenta la propera collita.
Cap ei vespre relornà Mr. Percy
Bradley cap a Barcelona sgrainl mol-
lisslm lea atencions que se H hivien
dispensit durant el tia.
A pelició dei Sindicat Agrícola de
Mataró i el Litoral, anit foren cursats al
ministre d'Agrtcuitura, Indústria i Co¬
merç telegrames d'adbesió a les ges¬
tions que els represenlanti de la Fede¬
ració de Sindicats Agrícoles del Llforal
i «Asociación de Exportadorsi de Pala¬
is Temprana» senyors Pere Cabol i
Lluís Mtíufsno, respectivament, estan
efectuant a Madrid per tal de demanar
la implantació d'un «modus-vlvendi»
amb Anglaterra 1 l'anul·lació de les la¬
xes que graven l'entrada de les patafes
primerenques de la nostra comarca al
Regne Unit.
Dits telegrames foren cursats pel nos¬
tre Excm. Ajuntament, Associació de
Fabricanta de Gènere de Punt, Unió
Gremial Msfaronlna, Aisociacló de Pa¬
trons Carreters,Diari de Mataró, Agèn¬
cia Citroen d'aquesta ciutat, I ¡per moi¬
tes entitats econòmiques i recreafivea
slxf com també per molts particular!
de la costra ciutat.
El Sindicat Agtícola de Mataró i el
Litoral agraeix una vegada mei dea
d'aquestes columnes el desinteressat
apoi a tots els que han correspost a tan
justa petició.
El tractat amb Alemanya
Aprofitant el aen pas per les comar¬
ques del Llobregat, celebrà el lenyor
Vidal i Guardiola, a Molins de Rel, una
reunió smb asilslència d'elements pro¬
ductors 1 comerciants de totes les ten¬
dències polítiques.
Explicà les gestions fetes a Madrid
per acabar de reioldre el problema ur-
gentísslm dels contingents d'enilam I
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par a aisegarar en cl proper conveni
an bon contingent d'eniiam, préâsecs,
pranea, etc.
El preiident de la delegació alema'
nya, senyor Wacher, I el ponent de ma¬
igries alimeniícies, Dr. Ebner; alxf com
l'Ambaixador d'Alemanya, comte de
Velczfk, 1 t'agregat comercial, senyor
Enge, es mostraren ben disposais a aco¬
llir Íes peticions de i'agricaltara del
Lióbregit.
També sitan beP disposats e's negO'
ciadors espanyols, especialment ei se*
nyor Marrades. Però la política comer¬
cial espanyola no està encara ben oriels-
tada.^
D'ana banda treballa a poc a poc,
com ho demostra el fet que els .nego¬
ciadora alemanys gairebé haaran per-
dat ana setmana a Madrid. D'aitra ban¬
da, el Ministeri Espanyol d'Agricaliora
parteix de ia base qae la taronja és
l'única exportació agrícola espanyola,
-interessant. Finalment, la manca de eo*
ordinsció entre e*s diversos Ministeris
hi fet perdre ocasions de comprar arti¬
cles a Alemanya contra an augment
d'exporUcló agrícola espanyola, havent
d'ímporlar d'alircs piïios, qae compren
molt poc.
Tots els reanils CQnvinga<iren rn la
necessitat de mantar ia gaàrdia, de vi¬
gilar i de fer lot e! necessari perqoè els
tficlats de comerç no tanqain al Llo¬
bregat les portes dels alíres mercats.
Així és farà en ics presenta negocia¬
cions i en to'ea les qae srgaeixin.
Els drets d'entrada de verdures
a Barcelona
Htvenl-se fnienlat per pari d'ans
agents manicipals el cobrament d'ans
drets exagerats I augments per i'entrada
i Barcelona deis carros i camions de
verdores del Btlx Llobregat i del Ma¬
resme, ei president de la U. S. A. de
Catalunya, senyor Pere Cabol, va visi¬
tar l'Alcalde senyor Coll i Rodés, per
tai de pro-esiar d'aqaeila nova i inespe¬
rada exacció.
L'Alcaide de Barcelona va prometre,
molí amablement, qae ei dret d'entrada
qaedaria ígasi qae abans, amb excep¬
ció dels carros amb dos cavalls i els ca»
mioni de gran tonatge.
La U. S, A., per altra banda, i en ei
moment oportú, impagnarà les Orde*
nancea Manicipals, en el qae ateny a
aquells drels.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
*
D. Josep Pradera i Llanes
Ex-Dirccior de la «Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Mataró»
morí el dia 28 de desembre del prop passat any de 1935
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
La Junta dc Govern de la «Caixa d'Estalvis», en retre tribut a la memòria del que fou volgut
Director, convida a la família del finat i als seus amics i relacions a les misses, que per ai seu
etern repòs, es celebraran demà divendres, dia 7, a dos quarts d onze i a les onze, a la Capella
de la Mare de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, agraint-los l'assistència.
Les dues misses seran amb ofertori
No es convida particuiarment. Mataró febrer de 1936.
NOTES POLITÍQÜES, ELS LLIBRES
Unió Catalana de Mataró
Oficina d^nformació
Aqassts dies és molt vlaUtda l'oicinx
d'ififormació elecloríil que fuscions en
e! seu domictii sociil Rambla, 38, l.r,
ie èfon 373, de iei Í0 * ia 1 de! msií i
de les 4 lardi a iei 12 nP.
Automòbils
Com en altrea e-eccíons esíà orgsnit-
zínt-sfi aa «efvet d'aaiomòbüs per a îei
tasques elccíOfíir. Aciualraent aaltn re-
gia rant-se molses oíertes. Convindria
qae 'ots eli propietaria de coixes, do¬
nant-se compte de la irascendèncla de
les vinen s eleccions, s'apressessin a
oferir ei seu co!xe.
La Junta Directiva posa en conei¬
xement dels senyors locis i aimpaUt-
z^ate, qoe el iocai de l'Entitat reifa-
rà obert, als efectes; elec'Orais i d'in¬
formació, cada dia de 10 a 12 del
mai i de les 4 de la tarda fins a les
12 de la nit.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijoas: «Los ca¬
balleros nacen», per Francbol Tone,
j^an Muir, Margaret Lindray I Ann
Dvorak; «Ei noveno huésped», «Suce¬
sos sensacionales» i el film còmic en
daei parts «Banda de paso».
[ El reportatge de Costa i Deu i Mo-
I dest Sabaté sobre la tragèdia d'oc-
f tubre
' DefinUivfimeni ha eatat posa! a ia
I venda el ilibre de Coala i Dea i Modeai
\ Stbaié sobre eis feia de ia revolia d'oc-
I tabre a lea comarques de Catalunya.
I Ei un ilibre emocionani qae será lle-
í gii emb avidesa per rois eis eaiaitns.
I Msncavs, realment, dins ia biblicgra-
Sa catalana, un reportatge dedicat a res-
\ lenyir aquells fsis luciuosos que per
i l'espat de vint i qnatre hores ompüren
I de espant i d'esiupor a moltes pobia-
I cloni catalanes.
1 En iquesi Ilibre de Costa i Dea i Mo-
! desi Sibaié. hi han pàgines d'un dra-
; matisme iniens i punyent.
I Llegln aquestes pàgines hom veu la
I gran caUatrofe que representa per a ia
I nostra terra aquella revolta signant, en
I ei transcurs de ia qual tanií de catalans
^ caigueren i tsniss obres d'art foren
destruïdes.
I Cap oportanil*at com aquesta per a
; sortir un llibre com aquest. Ara que
l aquella revolta és considerada com
gloriosa éi oporluníssim aquest repor-
tüge.
De com era esperat aquest iiibre deis
senyors Costa i Deu i Sabaté en dona
una idea ei fet de que tot just posat a ia
venda hagin quedkl ja exhanrits els pri¬
mers milers de volums de que disposa¬
ven les llibreries.
Demaneu ei vostre exemplar a Lli¬
breria impremta Minerva, Barceio-
na, 13 - Mataró.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. iOO.OOO.ÍXX)'— : Capital desemborsat: Ptes.SUSS'SOO'—
Fons de reserva: Ptes. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCUÍíSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lletda, Tarragoaa, Balaguer, Borgaa Blanquaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa l Valia.
Més de quatre-centea sueursals i agències a Espanya I Marroc
Corresponsals en lei principals places del món





Servei de Cotxes de lloguer
Coniulies gratultei sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacioni de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DEtiTOLS ËN CUSTODIA












I CAMP DE L'EX-STADIUM
9
I Penya Sureil, 0
I Grup Lleó Xiil de la F. J. C. (R.), 6
i L'equip dsi Lleó Xili es mostrà en
Î *
I tot moment superior al seu contrincant,
I com bo demostren eis sia gols que
i marcà.
i
I A la primera part, l'equip gaanyadcr
I que jagà contra vent marcà dos gols
f per mitjà de BofiU i Puiggalí, per cap
I ei seu contrlncint gràcies a ia formida-
f bie actuació de ia rallia mitja i porter
l del Lleó Xiil.
I A la segona part ei Licó XilI que ju-
I gà a favor de vent aconseguí qaafre
í gols obra de Mirafpeix, Tribal, Miral-
I peix II i Putgga í.
L'equip guanyador fou el segúen :
I E. Recoder, LL Recoder, Trtbal, Mart-
t món, Pera, Mlralpeix 11, Mir, Homs,
Miralpeix, Puiggalf i Bofill.
I Ell millors Pera, Puiggaií, Bofill, Ma-
rimón i E. Recpder. — Z.
Notes Religioses
Divendres.—Sant Romaa!d,tbfti 1 fdr.
(Primer divendres de mes),
QUARANTA HORES
Demà acibaran a l^osplia), per M.*
Angela Aibanell (i. C. s.).
BosUtco porroqalal de Sonta Marte,
Tots els dies feiners mlsia cada mitja
hora, des de dos quarta de 6 a lea O, la
última a les 11. Ai matí, i doa quarte de
7, triiagi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventnal caniadt; a ici il, mina
i novena a Sant Bial. Ai vespre, a les
7'i 5, rosari, visita al Santíssim Sagra¬
ment 1 novena solemne a la Purificació
1 a les Santes.
(Segueix a la plana 5)
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telòfon ZÓO
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR î APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCBLCna
Provença, 185, l.cr. tt.'-aatra Arlbau l Qulvarill·l•aat Afnaif, 55
Dtacaraa, és 11 a 1. Diaaabtes, de 5 a 7 Daàartarda
TBLBFON 78554
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S'ajorna rinaogaradó
del non Mercat
Aqoesli úitimi diei, davant la pre-
Biara del tempi i ela molti treballs com-
plcmenlarli qne encara fallen per fer
fn l'initil'ltcid interior del non Mercat,
l'bivia fet molt d'ambieni favorable a
an ajornament de la data de l'oeze de
febrer senyalada per a l'Inaagaracló
oficial d'aqaest Mercat.
Una representació dels venedors sol-
llciià de l'Alcalde aqaest ajornament, i
Idbac nosaltres ens férem resiò d'a¬
qaest deiig, qae consíltoïa ja nna ne-
ceiiitst*
Atenent aqaesfs prees, la Comissió
de Govern de i'Ajantament en la sessió
qae celebrà ahir vespre va acordar l'a¬
jornament d'aqaella Inaagnració oficia',
facoHant-se al Conseller-Regidor de
Governació, senyor Teréi, qne lé la De-
i^acló dels Mercats, per a qae es posi
d'acord amb els venedors dei non Mer¬
cat i jant amb ells fixin la data de la se¬
va Inaagoració, la qoal es procararà
qne no sigai gaire lionyana.
L'impressió d'avai és qae els vene¬
dors no desitgen demorar més dels pri¬





Compra venda de cases,
solars i finques rústiques
Cüi'iocacló de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
Formalitat i discreció —:—
ANTONI POUS
corredor malriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
—Hia de fer an present de noccí?
Hen de fer ona compra de bateria de
caint?
La Carlaja de Sevilla és iens dabte la
casa qae millor as servirà.
Front Català d'Ordre
Barcelona •» Circumscripció
Francesc Cambó i Batlle











Josep Polo i Otín
Enric Maynés i Gaspar
Josep Prat i Piera
Narcís de Carreras i Guiteres
Nr^ T* I r* I R Q i Matironès el* 1^1 E» O |]Qns de Carnaval en la platea del 1
perfil
Una de les preferents atencions de
l'actual Alcalde de Barcelona, acabem
de veure com és la persecució de la
pornografia en els quioscos barcelo¬
nins. Percatai de la influència nociva de
les publicacions pornogràfiques i justa¬
ment escandalitzat per la desvergonyida
exhibició d'aquestes grolleres publica¬
cions—malgrat algunes vagin disfres¬
sades amb el tapa-bruts d'artistiques
cobertes (sic)—ha emprès una actuació
enèrgica per acabar amb aquesta ver¬
gonya pública.
Això a Barcelona, on tants afers ha
de preocupar a l'autoritat municipal, i
on la pornografia, en tots els seus as¬
pectes, té tantes expedicions ciandesti
nes, i on, per tant, es fa més difícil la
i
persecució dels infames intoxíacors de j
ia joventut. |
Però, i a les comarques? Difícilment |
s'emprèn mai una actuació seriosa per i
tallar l'eixamplament del camp d'actua- |
ció d'aquesta mena de pornografia. Es !
un fet cert que setmanalment surten de f
Barcelona cap a les comarques catata |
nes pilons i pilons de llibres, fullets i l
revistes escandalosament pornogràfi- |
ques. I en moltes ciutats, pobles i viles í
de Catalunya l'expansió d'aquesta por- |
nografia es fa lliurement, als mateixos ]
nassos de l'autoritat que, conscient o !
I
iuconscient, va fent els ulls grossos.. |
Si l'acció governativa contra ta oor- ^
nografia escrita s'eixamplés a les ca- Î
marques catalanes, seria una mesura |
molt saludable que mai aplaudiríem |
prou.—S,
Tenim no ícies qae el ball que cele-
Avís als electors
En els districtes electorals 2.on i 4.rt ha estat agmentat el
nombre de seccions i en conseqüència han estat canviats de
secció molts electors. Per tal d'evitar confusions en el dia de les
eleccions és convenient que els electors d'aquests districtes s'in¬
formin amb temps de la secció on han de votar.
També és convenient que la resta dels electors es procuri
aquesta informació, com també dels canvis de domicili dels col¬
legia electorals.
Unió Catalana de Mataró, Rambla, 38, i.er, telèfon 373,
ofereix les seves oficines electorals, que estan obertes de 10 a i
1 de 4 tarda a 12 nit, per a facilitar tota mena d'informacions.
di-
iit lTea-
Ire Clavé Palace ha eitat contraclada la
repalada orqaeatra Crazy Boys qae ac¬
tua en la Granja Royal, de Barcelona.
Calendaris rebata:
Hem rebat de la Casa «Exiinioref E.
Biosca, S. A.>, de Barcelona, an calen¬
dari per a 1936 de full mensual amb
Santoral. AgraïiS.
—Durant el Carnaval demani Man¬
zanilla La Maja I Coñac Popular Mo¬
rales Pareja i C.*, Xereç. La marca dels
bons bebedora.
Dlpoiilarí: Martí FHé.
Ahir vespre va reunir-se novament ia
lunia Manicipai del Cens Electoral, de¬
signant ee ela nous Adjunta que hiuran
de suplir lea vactnla produïdes per re-
ciamacloni formuladeí i ateses.
Així mateix acordà convocar per a
dilluns que ve, a lea 7 del vespre, ala re¬
presentants de les does coaliciona elec¬
torals qae bin proclamat els seas can¬
didats.
Ha estat fixada ia data de diumenge
que ve, a les quatre de ia tarda per la
Inaagaració de ia Clínica comarcal de
la I. S. S. A. instal'lida en el carrer de
Blibe Mas números 46 i 48.
Demà, primer divendres de mes, a
les nou del vespre es celebrarà la lei-
aló del Pie Consistorial de segona con¬
vocatòria.
Paper carbó NONEX
única marca que ofereix una varleiil
per l'obtenció de 3 fins a 20 còpies per¬
fectes.
Aquest maíí les cantonades han apa¬
regut materialment atapeides de carteiii
de propaganda electoral. N hi ha de
molt diversoi i per tota els guatos.
H&vent cessat els Delegats Oovernt-
llui en Hors funcions per disposició de
la Superioritat, ha deixat d'actuar l'Ofi¬
cina governativa que hi havia lailal·la-
di en una dependència de cisa la Ciu¬
tat.
La distingida senyora M&ria delsDo-
lori Colomer i Puig, espose del Dr.
Francesc de P. Barbosa i Pons, director
del Consultori i Laboraiori Mèdic de la
Obra d'Equitat Social, ha infanfal un
formós nen, primer fruit de llur matri¬
moni. La nostra enhorabona als ventu¬
rosos pares I familiars.
La Unió d Empleats i Obrers Muni¬
cipals celebrarà avui la seva reunió re¬
glamentària al seu estatge sociat (Sant
B;ú 10, pis) a dos quarts de deu.
M. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mcím, IS-Matnró-Teiéida 284
Heftê âê áetmix: Di 10 e I de 4 r P
Diuabiet, di 10 i I
Intervé subicrlpcioni a emíB8l«K5 i
eompra-venda de valors. Captas, gires
préstecs amb garantfei d'efs^fca. Uef •»
tlisacíó merrextllS: de ecniraetea cíe.
FOMENT MATARONÍ
DIUMENGE DIA 9 DE FEBRER
Estrena del magnífic documental de la Ciutat del Vaticà
"SU SANTIDAD OS HABLA"
!
Aquest film excepcional serà projectat juntament amb
EL HUG DE LA PARROQUIA
peliícula basada en l'obra de C. Cickens




per I'AgtecUi Pabia peí coitíeibaoiaa taletòalqaae
Barcelona
3fl0 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunym
Estat del temps a Cataianya a les
valt hores;
Domina bon temps de cel setè, però
l'observen boires baixes al pli de Bar¬
celona i a la costa de Tarragona.
Les glaçsdes i gebrades han estat Im¬
portants a les planes I valls de l'interior,
havent>se registrat les íemperatares mí¬
nimes següents: 5 grans sota zero a Sant
Jnllà de Vilatorta, Qlrona 1 Núria. 4
grans sola zero a Ribas, I 3 grans tam¬
bé sota zero a Escaldes, Ransol I Seira.




Aqnest migdia el senyor Dnelo ha
rebnt eis periodiíies i ha manifestat qne
havien cessat els tres delegats governa-
tina de Girona, Tarragona i Lleida I els
aols-deiegats de ies respectives demar¬
cacions. Ha dit qne havia tramès nna
ordre als alcaldes de totes les pobla¬
cions de qne s'encarregaessin de l'or¬
dre públic dontnt-ios-hi inftrnccions
per a qne ssügnln en contacte amb els
caps de línia de la guàrdia civil.
Després ha dü qne a l'Universitat ia
franqnliiila^ Sns a aquella hora, era
complerta, fent on elogi dels estudiants.
Et senyor Dnelo ha afegit qne havia
rebnt la visita de í'alcaide de Saragossa
amb el qoal tenia nna gran amistat.
Pregantai per ies precaucions de vl-
güàneia observades, ha manifestat qne
ja feia dies qne havia ordenat a la guàr¬
dia de Segnrelat qne vigilesiin determi¬
nats ediicis, i aqnesta ordre qne l'ha
començat a posar en vigor algú i'ha in¬
terpretada com si passés quelcom d'a<
normal.
Precaucions a TAjuotament
Aqnest maü s'hm pres moltes pre¬
caucions a i'?dificl de l'Ajnntament de*
gat a qne havia circolat el uumor de
qoe eis regidora eiegits i'any 1934 in¬
tentarien apoderar-se del Municipi.
S'ha comprovat qne els ramors eren
infandati.
Nous incidents a TUniversitat
Aqaest matí s'han reprès amb tota
normaiitat les classes a i'Universitai i a
la Facultat de Medicina.
A l'entrada a l Universitat s'ha exigit
l'exhibició del carnet escolar, h aventase
practicat la detenció d'alguns individus
qne no han pogut acreditar la seva per¬
sonalitat. Ets detinguts després han es¬
tat posats en llibertat, mantenint-se però
la detenció d'un d'elis.
A dos quarts d'onzè al pati de ia Fa¬
cultat de Dret ha començat el malestar,
agrupanl'Se eis estudiants per dividir-
se després en dos bàndols, originant'Se
fortes discussions que han degenerat
en agressions, produint-se una lluita
abrandada a conseqüència de la qual
han résultai afguns ferits.
A la una de la tarda un grup d'estu¬
diants ha organiizal una manifeitació
dirigini-se a l'Eicoîa de Comerç. La
manifestació ha estat dissolta per la for¬
ça pública.






continuat donant-se amb toia normatl-
: tal.
I Ei Rector ha rebut als periodlates la¬
mentant-se de fa situació. Preguntat so¬
bre el resultat d'uns registres, el doctor
l Mur ha dit que solament a un armari
, hivla estat trobada una porra.
^ Intent de sabotatge
I En una casa de carrosseria del carrer
^ de Nàpols, d'on foren acomiadats 35
'
obrers, els seus companys han intentat
un acte de sabotatge contra ia casa, im¬




j La polieii, tenint notícies de que de
; uns magatzems de Mollerusa foren ro¬
bades una quantitat de plomes eitli'lo-
grlBques valorades en 40 mii pessetes,
i, està practicant pesquisses per a detenir
els autors dei robatori que hom creu
! s'han refugiat a Barcelona.
'
L'afer Maria Illa
I El jutge Instructor del sumari contra
I Marit lila avui no ha rebut cap deciara-
I ció, dedicant-se a posar en clar Ics dili-
I gèneies practicades ahir I posar en net
j l'acta de l'inspecció efectuada a un
l Banc de la Rambla, tsnint se l'impres-;
I Sió de que no existeix cap càrrec contra
I aquella entitat de crèdit 1 àdhuc hom




La campanya electoral *
La propaganda
Udimades les candidatures en la seva
quasi totalitat, doncs encara en algunes
províncies existeixen dllcultats en el que
es refereixen a l'acoblament dels noms,
l'atenció de tols els partits es concentra
en la campanya electoral.
Com ja se sap ei proper diumenge hl
haurà una inusitada activitat propagan¬
dista en tot Madrid.^
Les esquerres celebraran un míting,
transmèi a set teatres i les dretes faran
el mateix en sis.
El senyor 011 Robles parlarà en un
d'elis—encara no determinat—essent es¬
perat el seu discurs amb gran interès,
doncs sembla que en ell exposarà el
que farà després de les eleccions, ja que
el front contrarevolucionari no ¡dubte
que obtindrà un triomf complet.
El proper dilluns el senyor Oli Ro¬
bles marxarà en avió a Les Palmes, on
a les quatre de ia tarda deu pronunciar
un discurs en un míting que es ¡celebra
alií. Aiximateix el dilluns, a les sis de la
tarda deu parlar a Tenerife, on es tras¬
lladarà en avió, I el dimarts farà el ma¬
teix a Sevilla, on s'hi traslladarà també
en avió.
Recollida de diaris
Anit fou recollida per fa policia l'edi¬
ció dels diaris <Ei Siglo Futuro» I
cMundo Obrero».
Baralles a la sortida d'un míting
ÚBEDA.-Ahir nit en el poble de
Rus a la sortida d'un míting comunista
es produí una col'lisló entre contraris
polítics, a conseqüència de la quai re¬
sultaren tres ferits. Hi acudiren forces
de la guàrdia civil de Baeza I d'Ubeda
que junt amb les forces locals, aconse¬
guiren restablir l'ordre.
5*75 tarda
E! Consell de Ministres
Aquest matí, a les onze, ha quedat
reunit el Consell de Ministres a la Pre¬
sidència. La reunió hi acabat a un
quart de tres de la tarda.
En sortir ei ministre de Agricultura
ha dit als periodlsies que els serla faci¬
litada ia referència oficio ia pel ministre
d'Instrucció Pública.
Efectivament, tal com havia anunciat
el senyor Alzirez Mend^zlbal, el senyor
Villalobos els ha donat la referència
oficiosa del tractat en ei Conieli.
La referència ha estat efectivament
facilitada pel ministre d'Instrucció Pú¬
blica, el qnal ha dit als periodistes que
el cap del Govern havia explicat l'estat
polític favorable del pafs, que fa possi¬
ble ia tolerància i el respecte mutu I
l'excei'ient situació i acollida que tro¬
ben arreu els candidats del centre, els
quals sembla tindran una bona acollida
en les pròximes eieccion?.
En el Consell no a'hi tractat de polí¬
tica per hiver estat tot ell dedicat al des¬
patx d'assumptes administratius I de
tràmit.
Ha afegit que el Consell no s'havia
ocupat de la reposició dels Ajuntaments
del 14 d'abri'.
La nota oficiosa éi molt llarga, però





ROMA, 6.—El senyor Mussolini ha
nomenat a Adeiechl Serena, vice-secre-
tari del partit, per a substituir a Starace,
mentre duri l'absència d'aquest, que
surt per a l'Africà Oriental.
FRONT DEL TIQRÉ, 6.~EI maris¬
cal Bidoglio en ia seva qualitat d'Alt
Comissari a i'Afrlca Oriental ha fet una
visita oficial a Mtka'é. El ras Ougsa el
rebé a la porta de la ciutat.
Ei mariscal assistí a l'església copta •
la celebració de l'ofici religiós i besà ia
creu que li fou presentada durant la
cerimònia i més fou a inclinar-se davant
la tomba del pare del ras Ougia.
Al passar revista a 1.500 homes de la
guàrdia del ras Ougsa ela digué aques¬
tes paraules: «Sou gent de guerra i
compreneu que la guerra faei ruïnes,
però el Govern italià promet que tots
els anys seran reparais. Finalment el
mariscal Badogllo féu repartir entre els
Indígenes mil thalers I dotze bous.
LONDRES, 6.—£1 corresponsal del
«Times» a El Caire anuncia que segona
l'informe del cònsol d'Egipte a Addis
Abeba, ni la bandera egípela nl la mitja
lluna onejiven sobre l'ambulància qne
bombardejaren els Italians el dia 4 dé
gener a Daggabur. En vista d'aquest in¬
forme, el govern egipci no protestarà
prop del govern Italià.
WASHINGTON, 6.-EI senador de¬
mòcrata de Ohio senyor Kloes, mem¬
bre de la comissió de Negocis Estran¬
gers de la Cambra, ha presentat una
proposició prorrogant per un any la
llei actual de neutralitat I prohibint la
concessió de crèdits als ptïios belige-
ranis.
ROMA, 6.—En la Gscefa oficial s'ha
publicat un decret en el qual es crida a
files als oficials de les lleves dels nai-
cuts en 1905 i 1907, que formen part
del cos d'aeronàutica.
LONDRES, 6.—Fins ara s'han reco¬
llit més de 27.000 lliures esterlines per
a la Creu Roja a Abissínia. Una segona
unitat de la Creu Roja sortirà d'Angla¬
terra ei proper dissabte, esltmant-se que
el manteniment d'aquestes dues unitats
costa unes tres mil lliures setmanals.
lú |i ligm Mini
Té vostè una màquinamolt vella?
Li restaurarem.
Per antiga i per molt malament que funcioni ia
seva màquina d'escriure, ii podem reconstruir i re¬
passar.
OENAR PARULL 1 RENTER
Argaelles, 34 M \TARd Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs i pot pro-




I €9iitsaal«ai ia Bartelasaia! ila d'aval
j (atllllaiis pel tarraior ia Cansare i«
i aqaasta plafia, M. ?ailHa|ar—Matas, il
Difisii
Praaasiraa, • » * e * . 48
Silgaas 124 25
Aliaras asi, « « « i • « 3ó35
Airas. 00 GO
fi^raaas safssas ..... 239 75
hilars c . 7 31




Amortitzable 5 % ... . 99'75
» 8 0/, ... . OiyOO
mrni 3325
Algûii arilaàrIsB . « . . 385'75
Alaeaai29'^
Eari ........ 277C0
Biplailas . , . i . 230'15
Petrolis. ....... ô'OO
MlaiiRli ....... ^8'35
Rio de la Plata .....
Dura-Felgaara ..... *37'50
Caiaaial 35'50
Maatsarrat. . . . ^ . *22'00
Tramvies ^jdlaar!:^. . . ^ 27'0(1
diari de MATARÓ 5
CÜNICa mtil : ML M. SPA
Odontòleg municipal i de i*Aliança Mataronina
Cap deia serveis &Estomatología de i*Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològiea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Notes religioses
{Ve de la plana 2)
Demà, primer divendres de mei,
R !ci 7, missa de Comunió gene
fil de l'Aposioiat de i'Oració. apiictnl-
ae per Minnci Corredó, Angela Adán,
Ramon Fares, Eniàila Bo». Tarda, a ies
é'i5, íoiari, lanció de ia Oaàrdia d'Ho¬
nor, novenes a ia Candelera i Sanies.
Vespre, a ies 8, recés per a joves l ho¬
mes.
Parròquia de SaniJoan i Sanijùup,
lois eis dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a
jeg 7, Sant Rosari, estació i Angelas.
Demi», primer divendres de mes, a
4os qaarts de 7, miisa i exercici propi
del dia amb exposició de S. D. M.; a les
7, Corona a la Verge Dolorosa; a les 8,
deprecacions a la Santi Faç de Nostre
Senyor Jeaacris^ Tarda, a íes 6, Via-
Cracis' a an qaart de 8, exposició dsl
Santíssim, trlsagl, exercici dei primer |
divendres de mes, amb el cant dels Pa- |
renosires, benedicció i reserva. j
Església de Santa Anna de PP. Es^
colapís. — Tots els dies, misses cada
mitja hora, des de dos qaarts de sis fins
t dos qaarts de noa.
A dos qaarts de vait, missa en safra- |
gl de i'ànima de D.* Josepa Caparà (ai
Cet sia) a l'altar de la Verge de Mont¬
serrat.
Demà, a les 7, exposició del Santís¬
sim i pietosos exercicis de! primer dl- f
vendres. Î
La Novena a les Santes
Dilians, al vespre, començà a Santa
Maria la solemnial Novena a les Santes
Patrícies disposada per tal d'implorar
el sea vaiiment i patrocini en les aciaals
circamsiàttcies.
Ai pant de ies vait, qaan s'havia re-
anil a la Basílica gran nombre de Edels
i ocupant lloc en el presbiteri la Radi.
Comnnitat presidida pel Rnd. Sr. Rec¬
tor Arxiprest, començà la devota Nove¬
na qae coniinaàrà cada dia a la mateixa
hora. l
I
L'Escolania i poble canten els Pa^e-
I nostres I els Qoigs popaiars al Enal.
També assisteixen a la Novena Ic
Janta d'Obra i Administracions parro*
qaials ocapant els seas bancs oficiala.
Els tres últims dies serà amb ma|or
solemnitat i amb exposició de Nostramo
1 cant de ies Lletanies deia Sants.
! Conferència sobre Cant Gregorià
I Demà divendres, a tres qaarts de vait
del vespre, ei Rnd. Dom Maar Sablai*
rolles, O. S. B. del Monestir Benedldf
d'Encalcat (França) donarà ana Confe¬
rència en la parròquia de Sant Josep,
sobre cant gregorià, Els Amics del Cal-
te inviten a fo-s ets simpatilzints del
cant litúrgic a escoltar i'aatorilzada pa^
raala de l'il iasirat Benedictí, esperant
i'asiiitència a l'acte.
l«spf#asts —-Maíiré
' Llegiu el cDiari de Mataró»
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuit de Garantia de 2 anys i mig
JRepreseníànt fifillffltlAI» m €1 !• i Amákllo, 38 - Tel. ZOt
oficlel Scllf llUOf iulllluí I " MATARÓ
FadKtats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instal'laoions radiofòniques per a grans actes ptíblicc.
=: 6uia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
inlsials
*STONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornln - Fascina de licors
i. MAPTINEZPEOÁ3 F. Galan,282-284. 7.757
iSaiablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparclis dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38.-Telaf. 261
Philips i Hispano Radio
Bandscri
SAKA ARNÛS R, Meiuüzúbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUI/O CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
^ANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombclcf Eiècfriqacs
vilesa Blada,5-telef.l08
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrici
SÚRIA Ommea, 39-Id^on 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentina
Carraaflcs
PARCEL·LI LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
immillorable servei d'autos de lloguer
camoBs
ÇOA/P4A/A GENERAL DE CARBONES »
^ •ncàriecs: J. ALRERCH. Sani Antoni, 70 - Tel. 7
Col'lcgls
MUTUA ESCOLAR eCALASSANÇ VIVES»
Apartat n.® d - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corretàcrs
LLU/3 Q. COLL P. Galán, 5S2-TeI.403
Reparacions moit econòmiques.
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabal, 50 Let
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarta de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Maiarô
Tel. 423 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
fnncràrics
AGENCIA FUNERARIA eLA SEPULCRAL*
de Miquel Junqmras
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





eLA ARGENTINA» ^ Sant Uofenç, 16 bti
Plantea medicinals de totes menes
imprcmlci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-Tel. 266
Treballs del ram 1 venda'^artlcles d'escriptori
Naqnliiàrla
POftT i COMP.' F. Galan, 3e3-TeL
Pundlció de ferro 1 articles de Fumistería
MàqniBcs d'cfcriarc
o. PARULL RENTER Argúelles, 34-T.
Abonaments de neiela I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4i
.Preu fet 1 administració
ffeides
DR, LLINÀS Malalties de la pell t eauqt
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OteUm
P. Oslan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a §
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obfeetes per a regal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MenàtxÜKi,»
Gust i economia
Oeallsies
DR. R. PERPÍNA Sant Agt^ S
Visita el dimecres al matf 1 dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confeatà l restaataOà
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vlatties I Eienrüoiis
lOAN FONTANALS Lepanio, 30-TeL Sí»
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
Tota la radio
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus








Escala intercanviable amb noms de
emissores, impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les 3
gammes d'ones Dolat d'un fil¬
tre antiperturbador.




Estalvien tant perqué donen fins un 20 % niés
de Hum sens més dispendi. Amb més ¿ millor
llum defensen els seus ulls de la miopia pre¬
matura, Cada bombeta
deMoble espiral, porta marcada la seva llum amb Mocalumens,
oSRAM, JJparíado 251, Madrid
Enviin - me graiuUament
Vopuscle il-íustraí de 32 pagines
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Demanen-lo en Cafès, Bars, €CoImado8> i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:^
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Moll recomenat per les eminències mèdiques
!
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
M[ilAns9 22 w JoAn Re^í m INLAÍAFÒ
ETA
demoMasw-iapl
MDáre electricista Sínia Teresa, 47




amb la segoretat de qoe ia voitn»
visita 08 serà profitosa.
Compra^venda de finqoes, rústegaer
1 orbanes, establiments mercantils, i «!•
tres operacions similars, reiacionader
amb to a classe d'immobies.
Un cop de telèfon ai 429 os bastarà
per posar>vos en contacte amb ell, o bt
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont>
serrat n.° 3, sempre li trobareo.
Cases en venda a Matarói 3 Santiago.
Rosiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 1
Qravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas. 1 Caminet, 2 Wifredo,
} Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant joaqoim, 1 Cobs, 3 Mercè, does da
lles clao en mà, 2 Sant Cagat, 1 tbtla
Ronda amb qoarto de bany, clao en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caldetei i
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportonitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportonitat: 2 traspassos al vol*
tant la plaça de Coba, i altres en ei cen-
trede Mataró, inclús ona Confiteria, a
preos redoiis.
Altra oporlaniia': es ven ona propie¬
tat amb 36 qaarteres de terra, cisa gr»
i nova amb does mines d'aígoa I tres
safïrelxos, regedlo i secà, propera a
Ma'aró, amb 15.000 pins i alzines i
molts arbres trailers, a preo de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera-
tfoni.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7




Es la millor època per a coi'locar bé
els vostres dinen. El corredor de fin¬
ques mtiricolai S. Tamarit os presenta¬
rà infinitat d'operacions a qoina millor.
Eis mom:n;S de crisi són per a l'bome
decidit la millor garantia d'un venturós
pervindre. No bi be res més segor qoe
ia propietat. Decidlu-voi a col'loc&r bé
el vostre capiial i a comprar ona casa
en immillorables condicions.









jove català i de bones referències, a
menjar i dormir. L^oc cèntric, bona bi-
bilació.
Raó: Administració del DIARI.
Màquina grega
en inmiUorable estai i bona constroeciór
es ven a bon preo.




disposa d'ona qoamitat fins a 5.000
píeí. per a col·locar en 1." hipoteca so¬
bre finca urbana de Mataró. Interès le-
g»'- IntermedfaMs abstenir-se.
Escriure s DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncis n.° 503.
miPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




Riera. 20 PtATARÓ Telèfon
